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ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ  
С ПЕРЕМЕННыМ КРИТЕРИЕМ НАГРУЗКИ
В статье описан метод определения интегрального показателя эффективности функциони-
рования информационных систем с учетом весовых коэффициентов нагрузки




В настоящее время одной из главных задач 
является оценка эффективности работы ВУЗа. 
Данный критерий будет базироваться на анализе 
всех процессов, протекающих в высшем учебном 
заведении. В разный период времени учитывают­
ся определенные качественные и количественные 
параметры, влияющие на интегральный показатель 
эффективности, так как функционирование ВУЗа, 
его деловая активность носит цикличный харак­
тер. Система с переменным критерием нагрузки 
будет учитывать в первую очередь приоритетные 
показатели для текущего периода с учетом весо­
вых коэффициентов значимости. Данный подход 
позволит упростить расчет интегрального коэффи­
циента информационных систем, таким образом, 
тема исследования актуальна.
2. Постановка проблемы
Расчет комплексного показателя эффективности 
для информационных систем (ИС) с переменным 
критерием нагрузки в кадрово­финансовых базах 
данных (КФ БД) включает большое количество 
разнотипных показателей, степень влияния кото­
рых на систему в целом различна и во многом 
зависит от типа пиковой нагрузки. Для упрощения 
расчета интегрального показателя эффективности 
предлагается расставлять весовые коэффициенты, 
так как в разный период времени, с учетом типа 
нагрузки, предпочтение отдается тем или иным 
показателям эффективности системы.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования. В работе [1] приведены исследования, 
касающиеся идей построения и развития монито­
ринговых информационных систем циклического 
типа, показано, что совершенствование подобных 
ИС должно проходить в on­line режиме.
В работе [2] представлена модель управления 
совершенствованием автоматизированной ИС на 
основе гибкого реинжиниринга, показаны прин­
ципы совершенствования автоматизированных ин­
формационных мониторинговых систем цикли­
ческого типа на основе планирования времени 
начала процедур и объема материальных вложений.
Метод оценки степени автоматизации системы, 
приведенный в [3], дает возможность оценить гра­
ницы возможного развития конкретного типа ИС.
В работе [4] рассматриваются принципы управ­
ления жизненными циклами ИС, что особенно 
важно при выраженной цикличности системных 
функций, а подход к выбору оптимальной струк­
туры отраслевой системы на основе нечетких кри­
териев представлен в работе [5].
Изменение параметров отдельных объектов уп­
равления в информационной системе, в частности 
в кадрово­финансовых базах данных, происходит 
под воздействием ряда факторов, имеющих, как 
объективный внутренний характер, так и характер 
внешнего влияния.
Однако, в существующих исследованиях не 
уделяется должного внимания степени влияния 
различных факторов на интегральный показатель 
эффективности человеко­машинных систем (ЧМС) 
в зависимости от типа пиковой нагрузки [6].
Одним из подходов к решению задачи опреде­
ления оценки влияния качественных и количест­
венных характеристик, а также их математическо го 
представления является метод матричного и век­
торного описания систем.
Комплексный показатель эффективности функ­
ционирования ИС Yі(ис) представляет собой про­
изведение матриц:
Yi Xik Ykис( ) = ∗( ) ,  (1)
где Xik и Yk представлены на рис. 1.
Как отмечалось выше, работа ВУЗа носит цик­
личный характер, поэтому предлагается разработка 
интегрального коэффициента эффективности ИС 
при различном типе пиковой нагрузки с расста­
новкой весовых коэффициентов. Особое внимание 
необходимо уделить факторам внутреннего воз­
действия. Факторы внутреннего воздействия на 
ИС в кадрово­финансовых базах данных можно 
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классифицировать на системные показатели Ysot, 
Ybd, Ydo, Ypmo, Yst, Yopo, Yato, Yun согласно рис. 1. 
В зависимости от типа нагрузки приоритет будет 
отдаваться определенному системному показателю 
путем присвоения большего значения весового 
коэффициента. В свою очередь, системный по­
казатель состоит из ряда факторов, оказывающих 
объективное влияние на рассмотренные системные 
показатели. Меняя необходимые весовые коэффи­
циенты факторов, мы тем самым изменяем си­
стемные показатели повышения эффективности 
системы.
3.2. Результаты исследования. Таким образом, 
проведенные исследования позволяют сделать вы­
вод, о том, что степень влияния системных показа­
телей и их факторов на интегральный показатель 
эффективности работы информационной системы 
зависит от типа пиковой нагрузки. Для решения 
поставленных оптимизационных задач целесооб­
разно присваивать коэффициенты приоритетности 
на те системные показатели и входящие в них 
факторы, которые являются определяющими для 
текущего цикла работы. Это позволит синтези­
ровать структуру ИС с заданными показателями 
качества.
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Рис. 1. Интегральный показатель эффективности систем 
циклического типа
